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DECEMBER 31, 1951
Hon. Henry F. Long, Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston, Mass.
Sir: — Pursuant to the regulations of the Department of Corporations and
Taxation, I submit herewith a report on the statistics of County Finances for
the year ending December 31, 1951.
The statistics contained in this report were compiled from sworn returns filed
with this division in accordance with the provisions of General Laws, Chapter 35,
Sections 44 and 45, and are similar to reports of previous years. Although the
.treasurer of the city of Boston is also the treasurer of Suffolk county, he is by
law exempt from making returns required by the above statute, and for that reason,
only receipts and expenditures of such Suffolk county officials which are required
to report are included.
The summary table following the text of this report is a consolidation of tables
1 to 12 inclusive, with duplications eliminated so far as they can be identified
The tables are set up as follows
:
Table No. 1 — Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. 2— Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3— Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4— Returns of Trial Justices.
Table No. 5— Returns of Registers of Probate.
Table No. 6— Returns of Registers of Deeds.
Table No. 7— Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 8— Returns of Sheriffs.
Table No. 9— Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Cor-
rection.
Table No. 10— Returns of Probation Officers in Superior, District and Mu-
nicipal Courts.
Table No. 11 — Returns of Tuberculosis Hospitals.
Table No. 12 — Returns of County Aid to Agriculture.
In compliance with General Laws, Chapter 35, Sections 44 and 45, the books
and accounts of most county officers were examined, and with a few exceptions
were completed. Examinations not started prior to the close of the calendar year
1951, have since been completed.
For the most part the books and accounts reflect careful and conscientious work.
As in the past, however, our examiners continue to uncover instances of official
disregard or failure to comply with the requirements of laws, directions and requests
of this office. These conditions not only bring criticism on those officials by this
office, but also hamper the service our examiners are able to render.
The bringing up to date of records not found completed on the examiners' first
visit, requires a return trip to complete the examination. It is not w^ithin the
duties of the examiners to do the bookkeeping of such officials, nor should they
be forced to incur further expense to the commonwealth through loss of time,
waiting for records to be brought up to date.
In 1948 w^e put into effect a new segregation of appropriations so as to include
all possible items of expense for a particular activity for a full yea,T. This year
we have been working to further segregate the appropriations and expect to have
this new budget form in effect for the 1953 appropriations. ,
P.D. 29. 3
The funded debt as of December 31, 1951 was $2,136,995.20 which is reduced
annually by taxation. There is also a contingent debt for construction of certain
county hospitals amounting to $1,331,600. This debt is being reduced by annual
assessment against the hospital district. The above, however, does not include
temporary loans for maintenance of tuberculosis hospitals, which are annually
recurrent in anticipation of reimbursement.
Respectfully submitted,
Francis X. Lang, Director of Accounts.
State House, Boston.
Consolidation of Tables Nos. 1 to 12, Inclusive.
1951
Receipts
County tax $13,895,928.82
Temporary loans
:
Anticipation of taxes 7,085,000.00
Anticipation of reimbursement 3,330,000.00
Other 910,500.00
General loans 1,442,552.56
Interest and Premiums 9,632.22
Fines, costs and fees 4,018,356.84
Jails and houses of correction (labor, board, etc.) .... 43,980.47
Highways and bridges 56,536.72
Training schools 119,760.25
County aid to agriculture and agricultural schools .... 493,012.39
Health services 1,034,990.62
Tuberculosis hospital assessments 3,212,732.05
Pedlers' licenses 9,624.00
State reservations 32,441.78
Reimbursements, insane commitments 20,348.17
Miscellaneous 52,922.65
I
Advertising the recreational advantages of the counties (donated
' funds) 27,246.59
I
Federal taxes withheld 1,272,465.99
Dog licenses and fines 497,283.28
I
Industrial farm, and prison industries 46,697.08
' Post-war rehabilitation fund 78,879.82
I
Printing law cases 37,314.39
' Deposits in lieu of surety and tender 2,492,031.84
I From defendants, non-support, restitution, etc 4,537,500.01
1 Fees retained 14,595.00
I
Requisition transfers 2,638.12
I Another 570,140.96
Total receipts $45,345,112.62
Balance— January 1, 1951 7,231,083.56
Grand Total $52,576,196.18
Expenditures
Serial loans $ 436,934.06
Temporary loans 10,885,000.00
Interest 80,633.11
County commissioners' salaries and expenses 201,800.03
Countj^ commissioners' travel expenses 7,960.94
4 P.D. 29.
Clerk of courts, salaries and expenses $ 499,737.92
County treasurers, salaries and expenses 226,181.06
Sheriffs, salaries and expenses 84,321.26
Registers of deeds and probate, salaries and expenses . . . 1,848,064.37
Law libraries, salaries and expenses 131,571.19
Highways, bridges and land damages 1,432,801.78
Examination of dams 5,312.80
Criminal costs 824,024.55
Civil expenses including auditors, masters and referees . . . 892,495.46
District, municipal courts and trial justices 2,386,546.80
Medical examiners and commitment of insane 237,425.42
Jails and houses of correction, maintenance and operation . . 1,941,647.65
Training schools 491,735.43
Court houses and registry buildings 1,159,609.95
Construction of county buildings 2,430.37
Agricultural schools and county aid to agriculture .... 1,253,996.12
State reservations 139,487.34
Tuberculosis hospitals •— health services 4,579,293.21
Retirement systems and non-contributory pensions . . . 432,999.92
Advertising recreational advantages of county .... 53,187.00
Unpaid bills of previous years 26,703.42
Miscellaneous and contingent expenses 76,601.28
Another 117,951.54
Special accounts
:
Dog account 442,092.40
Federal taxes withheld, blue cross, blue shield and bond de-
ductions 1,315,703.68
Post-war Rehabilitation Fund . . . . . . . 249,918.51
Construction of county buildings authorized by special acts . 1,626,648.07
All other (includes prison industries, industrial farm mainte-
nance, etc.) 1,558,676.92
To complainants, informants or beneficiaries 25,077.95
To state treasurer 435,720.19
To county treasurers 358,185.67
To city and town treasurers 821,277.43
Oflficers fees (city and town) 31,561.93
Witness fees (district, municipal courts and trial justices) . . 154,288.62
Fees retained . 14,595.00
Printing law cases 37,251.78
Deposits in lieu of surety and tender 2,504,641.42
By jails and houses of correction for aid to discharged prisoners . 4,221.85
By probation officers for restitution, non-support, etc. . . . 4,532,054.03
Another 390,088.40
Total expenditures $44,958,457.83
Balance, December 31, 1951 7,617,738.35
Grand total $52,576,196.18
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CO
6
Requisition Transfers,
District
Courts,
Trial
Jail
and
House
of
Correction
$725
00
600
00
2,193
72
100
00
700
00
400
00
1,350
00
200
00
400
00
3,358
60
$9,927
32
Advertising
Recreational
Advantages
of
County
$38,836
53
-
5.250
52
1,900
82
4,768
13
2,431
00
$53,187
00
Retirement
Systemsand Non-Con-
tributory
Pensions $7,362
37
10,815
52
33,137
26
611
03
68,843
46
6,056
17
49.008
34
10,374
31
119,043
35
214
96
43,990
83
17,976
61
66,665
71
$432,999
92
Health Service
$261,124
16
64,271
81
322.823
32
20,801
50
914,021
87
40,606
48
109,339
23
99,294
42
1,046.923
98
14,606
01
603,295
40
465,360
97
626.824
06
$4,579,293
21
State Reser- vation
$29,891
99
566
34
2,833
98
21,922
93
4,027
07
45,908
89
34,336
14
$139,487
34
Agricultural
Schools
and
County
Aid
to
Agriculture
$23,662
11
26,964
42
241,146
24
7,558
72
418,468
55
26,043
57
86,859
36
27,350
17
67.505
41
219.380
50
38.991
80
70,065
27
$1,253,996
12
Construc-
tion
of
CountyBuildingsand/or
Purchase
of
Land
I I 1 I 1 1 1 1 _ 1 I I 1o
U
$2,430
37
Court Houses
and RegistryBuildings $21,209
43
29,916
84
155,075
42
3,031
95
142.772
29
18.370
85
101,221
05
27,757
33
355,094
84
2,863
42
133,186
39
65,526
30
113,583
84
$1,159,609
95
Training
Schools $1,009
28
3,473
27
156,747
59
65,055
85
176.363
92
20,890
11
1,681
50
66,513
91
$491,735
43
Jail
and
Houses
of
Correction Maintenance
and
Operation
$108,342
88
84,431
50
164.200
89
5,202
54
182,578
68
45,002
32
161,905
19
66,680
72
584,337
09
509
10
131,236
24
182,394
46
224,826
04
$1,941,647
65
Medical
Examiners
and Commit-
ments
of
Insane $3,471
76
8,133
26
26,959
92
541
80
28,092
71
3,232
38
16,309
40
10,314
10
59,187
98
402
35
24,486
50
12,436
58
43,856
68 (N
«
District,
Municipal
Courts
and
TrialJustices,
Salaries
and
Expenses
including
Appellate
Division $41,374
93
92,938
41
188,892
62
9,641
40
337,231
41
28,841
05
257,464
19
47,230
65
651,526
74
7,783
05
260,704
68
138,594
62
324,323
05
$2,386,546
80
Counties
Barnstable
.
Berkshire
Bristol Dukes
County
Essex
.
Franklin
Hampden
Hampshire
.
Middlesex
.
Nantucket
.
Norfolk
Plymouth
.
Worcester
Totals
P.D. 29.
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d
Total 816.557
05
47.142
24
114.781
53
152
65
100.602
85
6.559
65
197.862
42
15.412
57
390.967
91
351
35
87.652
08
38.705
35
61,572
36
310.999
90
396,437
00
94,418
34
$1,880,175
25
Balance
on
Hand
Jan.
1,
1951
S5,118
00
15,434
95
36,055
10
27,075
64
1,479
45
50,301
73
2,762
75
128,971
85
207
00
21.728
35
11.348
60
21.117
91
108.777
20
63.083
75
30.947
16
a
u
From
Other Sources $3,871
00 40
34
00
245
40
246
40
4
40
14
00 40
84
20
34.710
00
36
20
333.164
00
690
20
$373,099
60
Interest
$131
74
208
60
$340
34
Payments
into
Court
under Statute
$2,250
00
26.058
70
59.567
58
51.695
98
3.215
00
129.616
94
8.990
00
214.769
76
54.630
00
19.845
00
117.478
75
31.639
12
$718,756
83
Printing
Law
Cases
$2,344
00
2,079
44
2,303
80
1.048
00
1.123
50
850
60
5.758
75
936
00
1.629
60
4.012
00
13.770
00
1.459
70 oCO
eo
Naturaliza-
tion
Fees.
$398
00
1.216
00
7.000
00
3.486
00
337
00
3,663
00
614
00
1,019
00
24
00
263
00
1.276
00
6.619
00
$24,804
00
Writs. Entries. Copies,
etc.
$2,676
05
3.362
75
9.821
05
152
66
16.921
09
1.628
20
13.157
25
2,048
82
40,444
15
106
36
10.105
33
4,521
96
1,623
86
70,938
75
189
25
24.063
16 2
o
^.
o
Counties
Barnstable
.
Berkshire
.
Bristol Dukes
County
Essex
Franklin
.
Hampden
.
Hampshire
Middlesex
.
Nantucket
.
Norfolk
Plymouth
.
Suffolk Suffolk Suffolk
Worcester
.
Clerks
of
Courts
Donald
G.
Trayser
Irene
A.
Mason
......
Charles
E.
Harrington
....
James
A.
Boyle
Archie
N.
Frost
Beulah
U.
Clifford
Lewis
A.
TwitcheU
Grace
T.
Hawksley
Frederic
L.
Putnam
Wesley
A.
Fordyce
Willard
E.
Everett
George
C.
P.
Olsson
Chester
A.
Dolan,
Jr.
(Supreme
Judicial)
Thomas
Dorgan
(Superior
Civil)
.
William
M.
Prendible
(Superior
Criminal)
WUliam
C.
Bowen
Totals
P.D. 29. 13
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